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Presenta la tesis titulada “Estilos de aprendizaje de los estudiantes del tercer año 
de secundaria de la I.E 3071 “Manuel García Cerrón” de Puente Piedra en el área 
de historia”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo  para obtener el Título de Licenciada en Educación Secundaria. 
 El presente estudio consta de los siguientes  capítulos: 
 
 Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende, planteamientos 
teóricos de las variable, formulación, justificación y objetivos; capítulo II,  Variables, 
Capítulo IV, Marco metodológico que comprende  tipo, diseño metodología, 
técnicas e instrumentos; Capítulo V,  Resultados; finalmente Conclusiones, 
Recomendaciones y Referencias bibliográficas, que comprende descripción y 
discusión de los resultados.  
 
 Pongo a consideración de los miembros del Jurado, para la revisión, 
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La presente investigación  “Estilos de aprendizaje de los estudiantes del tercer 
año de secundaria de la I.E 3071 “Manuel García Cerrón” de Puente Piedra en 
el área de historia”, tuvo como objetivo determinar el nivel de estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer año de secundaria, que surge como 
respuesta a la problemática institucional.  
  
La investigación fue de tipo descriptivo y diseño no experimental, 
transversal, descriptivo simple, la muestra de estudio estuvo conformada por  30 
estudiantes del tercer año de educación secundaria; asimismo se utilizó la 
técnica de la observación y se utilizó  el cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
(CHAEA). 
 
Luego del análisis e interpretación de datos, se llegó a la siguiente 
conclusión: Los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E 3071 “Manuel 
García Cerrón” de Puente Piedra presentan una prevalencia de un 40% en el 
estilo de aprendizaje activo, 37% teórico y teniendo una menor prevalencia con 
un 23% en el estilo de aprendizaje pragmático. 
 







The present investigation "Styles of learning of the students of the third year of 
secondary of the I.E 3071 "Manuel Garcia Cerrón" of Bridge Stone in the area of 
history ", had as aim determine the level of stilos of learning of the students of the 
third year of secondary, that arises as response to the institutional problematics.  
 
 The investigation was of descriptive type and not experimental, transverse, 
descriptive simple design, the sample of study was shaped by 30 students of the 
three degree of secondary education; likewise the technology of the observation 
was in use and the questionnaire was in use on styles of learning (CHAEA). 
 
 After the analysis and interpretation of information, it came near to the 
following conclusion: The students of the third year of secondary of the I.E 3071 
"Manuel García Cerrón" of Bridge Stone present a prevalencia of 40 % in the 
theoretical style of active learning, 37 % and having a minor prevalencia with 23 
% in the style of pragmatic learning. 
 
 Key words: Styles of learning, area it tells the history. 
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